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The 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA 
128th Commencement 
Thursday, June 12th, 1952 • 11 o'Clock 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC· PHILADELPHIA 
P ROCESSIONAL MARCH 
I NVOCATION ....... . ........ . . Right Reverend M onsignor Hubert J. Cartwright, J .C .L., 
Rector, Cathedral of SS. Peter and Paul, Philadelphia, Pennsylvania 
CONVOCATION . . . ........ . .. . . ] ames Laurence Kauffman, B.S., D.Eng., D.N.S., L .H .D ., 
Vice Admiral, United States Navy (Ret.), President of the C ollege 
THE OATH OF HIPPOCRATES 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR D EGREES IN COURSE 
I n the Course in Medicine 
George Allen Bennett, A.B., M.D., Sc.D., LL.D., Dean 
I n the Cou rse in the Medical Sciences 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE . .. . . .. ... . . ... .. . . ; .... . . .. . . ... . By the P resident 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES .. . . . .... . .. . .. . .. .. ... . ...... . . . By the P resident 
D octor of Laws 
George Wharton Pepper, Esq. 
Citation to be read by the Chai rm an of the Board of Trustees- Percival E. F oerderer 
D octor of S cience 
Hiland Garfield Batcheller 
C itation to be read by the C hairm an of the C ollege Committee- Horace P. L iversidge 
Doctor of L aws 
Leonard Andrew Scheele, M .D. 
Citation to be read by the Dean- Dr. George A. Bennett 
D octor of Laws 
Norris Wistar V aux, M .D. 
Citation to be read by the Head of the Obstetrics and Gynecology D epartment-
Lewis C . Scheffey 
Doctor of Laws 
Thom as A. Shallow, M .D . 
Citation to be read by the Former Chairman of the Board of 'frustees-
Robert P. Hooper 
Doctor of L aws 
Wingate M emory J ohnson, M .D. 
Citation to be read by the Associate Dean- D r. James R . Martin 
AW ARD OF P RIZES 
ADDRESS . .. ..... . . . . . . . . . ..... . .. .. . . . ... Hiland Garfield Batcheller, Ph. B., D. Eng., 
Chairman of the Board 
Allegheny-Ludlum Steel Corporation 
BENEDICTION . . ... . .. . .. . . . . . . .. . .. Reverend Rex Stowers Clements, A.B. , B.D. , Ph.D., 
S.T.D., D .D., Litt.D. , M inister, Bryn Mawr 
Presbyterian Church, Bryn Mawr, Pennsylvania 
ANDREW J. RAMSAY, General Marshal 
ROBERT BRUCE N YE, 1\rla rshal of The Faculty 
CHARLES P. KRAATZ, Marshal of Distinguished Guests 
ROBERT }OHAN H EKKING, '53 LINDSAY LEE PRATT, '53 
PRIZES 
T he H enry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Department of Medicine, to the 
graduate, in their opinion, most worthy, to 
GONZALO E NRIQUE APONT E 
with Honorable Mention of Robert Thomas Carroll 
The H enry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the P rofessors of Surgery to the 
graduate, in their opinion, most worthy, to 
JAMES MITCHELL THOMPSON 
with H onorable Mention of Nathan J oseph Zweifler, Bernard vVah Doung Fong and 
Jack Lawrence Mahoney 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W . Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to the Practice of Medicine, to 
IRVI NG PORT E NE Y 
S urgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. F rancis W . Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to Surgery, to 
JAMES MITCH ELL THOMPSON 
with Honorable Mention of Gonzalo Enrique Aponte and Robert Llewellyn Evans 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of F rancis 
Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
NATHAN JOSEPH ZWEIFLE R 
with H onorable Mention of Paige Victor Sencindiver and William Kirkbride Carlile, J r. 
S olomon Solis-Cohen M emorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of Clinical 
Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a member of the 
Senior Class, to 
JEROME JOSEPH BER NER 
with H onorable Mention of Joseph H odge and Robert Aylesworth Ebersole 
Obstetrics and Gynecology Prize. By P rofessors Scheffey and Montgomery for the best examination in 
Obstetrics and Gynecology, to 
BERNARD WAH DOUNG FONG 
with H onorable Mention of Gonzalo E nrique Aponte, Paige Victor Sencindiver, and James Mitchell Thompson 
The Pascal Brooke Bland Menwrial Prize. By Mrs. J . Hamilton Coulter, in memory of her father, to the 
Senior Student, who has shown the greatest aptitude and excellence in practical obstetrics ; the student to be 
chosen by the P rofessor of Obstetrics and the prize to be used exclusively for the purchase of medical books, 
the choice of which is to be left to the discretion of the student who receives the award, and the purchase of 
which is to be made through the Librarian of the College, to 
J OSE HERACLIO AMADEO 
with H onorable Mention of Bernard Wah Doung Fong 
Gynecology Prize. By Professor Scheffey, for the best examination and clinical report on Gynecology, to 
GONZALO E NRIQUE APONTE 
with Honorable Mention of Bernard vVah Doung Fong, J ames Mitchell Thompson, and Paige Victor Sencindiver 
Orthopedic S urgery Prize. By Professor De Palma, fo r general excellence m Orthopedic Surgery, to 
ROBERT VAN DUSEN FINNE SEY 
with Honorable Mention of Ralph Roderic Abbott, Jr. 
Ne urology Prize. By Professor Alpers, for general excellence in Neurology, to 
PAIGE VICTOR SENCINDIVER 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for general excellence in Psychiatry, to 
HOW ARD KNIGHT H UXSTE R 
Laryngology Prize. By Professor Clerf, for general excellence in Laryngology and Bronchoscopy, to 
JEROME IRA BRODY 
with Honorable Mention of Gonzalo E nrique Aponte and Bernard Wah Doung Fong 
The H enry K eller Mohler M e11lorial Prize. Given by Mr. Jesse Hubschman in memory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, lVI.D., to the senior student manifesting the greatest aptitude and 
interest in the general field of therapeutics, to 
ROBERT FREDERICK EARLY 
with Honorable Mention of Raymond Leo Cunneff, Jr., and Joseph Michael Fiorello 
W. B . Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general exami· 
nation at the end of the Senior Year, to 
PAIGE VICTOR SENCI NDIVER 
The C. V . Mosby Company Prizes. Medical books awarded to worthy graduates, to 
ROBERT LEW IS PHILLIPS, FRANKLIN BRUCE PECK, JR., W ILLIAM KIRKBRIDE 
CARLILE, JR., ELME R J OHN TAYLOR, JR., and PAUL EUGENE STROUP 
T he S. MacCuen Smith Menw rial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory 
of her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition, for his ability in the field of 
Otology, to 
BERNARD WAH DOUNG FONG 
~Villiam Potter M eniorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the highest 
general average in the final two years of the medical course, to 
GONZALO ENRIQUE APONTE 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average obtained in the examina· 
tions for the entire curriculum, to 
JAMES MITCH E LL THOMPSON 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
THE COURSE IN :MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Ralph Roderic Abbott, Jr ..... . ..... . . . . . . .. Bloomington, Ill . Robert Van Dusen Finnesey ...... . ... .. . . .... Chatham, N. J . 
Jose Heraclio Amadeo .. . ... . .. ... . . . . . ........ Ponce, P . R. Joseph Michael Fiorello ... . .. ... . ........ . " .. Trenton, N. J. 
Albert Livingston Amshel. .. .. .. .. . .. . .. . .. . Pittsburgh, Pa. James John Fitzpatrick, Jr ...... . . . . . . . .. ...... Trenton, N. J . 
Gonzalo Enrique Aponte .. . .. ... . . ... . . . . . .. Santurce, P . R. Bernard Wah D oung Fong .... . .. ... ..... . Honolulu, Hawaii 
Nelson Page Aspen . . .... .. .. . ... . .... . . .. .. . Rosemont, Pa. Howard Fugate, Jr ...... . . . ... ... ..... ...... . Sykesville, P a. 
Arthur Norman Avella . .. . ... .. .. . .... . .... Manville, N. J. Thomas Albert Gardner .......... . .... . .. . Enon Valley, Pa. 
Albert Lethiecq Babcock .... . . . . . ....... . . . ... . Bangor, Me. Jesse Merrill Gibson, Jr ...... . ............. Providence, R. I. 
Harry Leverton Baird . . . .. . ....... .. . ... ... Elizabeth, N. J. George Cheeseman Godfrey, II ......... . . Somers Point, N. J. 
Frank Smith Bakewell, Jr ... . . . . .. . . .. ...... Greenville, Pa. 'Warren Pearlman Gold burgh ..... . . . . . .... Philadelphia, Pa. 
Wesley Wade Bare .. . ..... .. . ... . ... . .. . . Philadelphia, Pa. All an Bryant Gould, Jr ... . ...... . .............. Piqua, Ohio 
David M artin Barry .. . . . . ...... . ... .. . . ... Pawtucket, R. I. George Francis Gowen ............. . ...... Philadelphia, Pa. 
Robert M erle Bashore, Jr ... . . .. . . ... . . ....... . Palmyra, Pa. Louis George Graff, III. ............ . . . . ...... . .. Paoli, Pa. 
J erome Joseph Berner . . .. . . ... . . .. .... . . .. .. . Newark, N. J. John M. Grasse, Jr .. . . ... . ... . .. .. .. .. . . Blooming Glen, Pa. 
Donald Lavan Bittner .... . .. . ........ .. . Sacramento, Calif. James Orman Gregersen . . . ... . . . ...... . . . . . ... Hollis, N. Y. 
Jess Francis Bond ....... .. .. .. ..... . . ..... . .. . Akron, Ohio Howard Wayne Hansell .. .......... . ... ... Philadelphia, P a. 
Lawrence Irving Bonin . ... . .. ... . ... . . . West T renton, N. J . Miles Duane Harriger ... . ....... . .......... Beaverdale, Pa. 
Glenn Weber Bricker .. .. . . .. .. .. .. ...... . Philadelphia, Pa. Paul Lewis Hermany ....... . ........... . Bowmanstown, Pa. 
William Thomas Brinton, Jr . .. ..... . .. . .. . ... Denver, Colo. Vonnie Monroe Hicks, Jr ... . . . . .. .. . . ... . ..... Raleigh, N. C. 
Jerome Ira Brody . .... ... . .... . .. .. . ...... New York, N. Y. William Reed Hill .. . .. .. .... . .. . . ....... Reynoldsville, Pa. 
Bert 'Vatson Brooks .. .. .. . .. . ... . . ... Upper Montclair, N. J. Joseph Hodge . ........ .. ... . ..... ... .... Spartanburg, S. C. 
Matthew George Brown .. . . . .... .... . .. . . .. . Pittsburgh, Pa. Oscar Good Hoerner .. . ... . . ....... .. .. . .... Harrisburg, Pa. 
Richard Stewart Brown .. . . .. . ......... . ..... Lewiston, Pa. Harry Harris Hoffman, Jr . . ..... . . . . .. . ..... . .. Ephrata, Pa. 
William Kirkbride Carlile, Jr .... . . . ....... . Jenkintown, Pa. James Matthews Hofford .. . . ... . . . ....... . Wilkes-Barre, Pa. 
John Mark Carper ..... . . . . . . ... . . . . .... . .. . . Palmyra, Pa. Virgil Lydic Houck . . . . . .................... Greenville, Pa. 
Jam es Freed Carroll ... . . . . .. . . .. ... . . . .. . .. Berkeley, Calif. Jam es Crisman Hutchison ... . .. . . .. .. . ... .. . Trucksville, Pa. 
Robert Thomas Carroll ... . . . . . . .. . ...... .. .. Dover, N. H. Howard Knight Huxster. ... . ... . .. . . . ..... Philadelphia, Pa. 
Edward Peter Chappen ........ . .. . . . . . .. .. Carbondale, Pa. William James Jaffurs .. . . ........ . .. . ...... Pittsburgh, Pa. 
Franklin J. Chinn ....... . .. . ..... . ...... Sacramento, Calif. Robert Edward Katz .. . ............ . .. . .. Conshohocken, Pa. 
Kjell Hroar Christiansen . . . . .... . .. ............ Bywood, Pa. Eugene Earl K egel. . . .. ... . . .. .. .. ... ..... . . Lancaster, Pa. 
J oseph Raymond Cicchino .. . ... . . . . . . .... .... Newark, N. J . Thomas Joseph Kelley, Jr ... .. . . . ........ .. Philadelphia, Pa. 
James Edward Clark . . .. . . . . . . .... . .. . ... . Weston, W . Va. Burwell McDowell Kennedy ..... .. . .. .. ... Coopersburg, Pa. 
Laurence Pugh Cloud . ... . ..... . . . ... . ..... . .. Ardmore, Pa. Matt Lockwood Kirkland, Jr. ........ . . .... Wheeling, W. Va. 
William Francis Clouser . . ....... . . ... . . ... . . .. Reading, Pa. Harold Krevsky ... ... . .. . ... . . . ....... . . ... Allentown, Pa. 
John Martin Collier . ... . . .. . . . .... .. . .. . . . Blackwood, N. J. K enneth Melvin Kron . . . . ... .. . .. ... . . ... Philadelphia, Pa. 
James Patrick Comerford . . ... . .... . . . . . . . . Philadelphia, Pa. Richard Victor Kubiak .. . . ... .. . ..... Huntingdon Valley, Pa. 
Harold Burton Cooper . ..... . . . .. . ... . . . ... Port Carbon, Pa. Martin Kurman ...... . . ..... ..... . . . . ... . .. Newark, N. J . 
Joseph Cornfeld . . ... . . . . . ... .. .. .... . . . . . . Philadelphia, Pa. Kurt Eugene Lauer .... .... . . . ..... . . .... . Philadelphia, Pa. 
Louis Carmine Costanza ... .. .. . .... Atlantic Highlands, N. J. Jerome Joel Lebovitz . ..... . ... . .. . ... . .. . .. . Pittsburgh, Pa. 
Jerome Marvin Cotler . .. . .... . . . .. .. ....... Bridgeton, N. J. Millard Smedley Leute .. .......... .. ... Overbrook Hills, Pa. 
Robert Warren Counts . .... . .. . . . . .. .. ... Charleston, W. Va. Bryan Hopkins Lumpkin, Jr .. . . ....... . ...... Columbia, S. C. 
William Robert Crawford .... .. . . .. . . ... . .. . . Newark, N. J. Isaac Hayden Lutterloh, Jr ... ................ Sanford, N. C. 
Raymond Leo Cunneff, Jr ... . . .... . . ... . ... . Cheltenham, Pa. Thomas Sturgis Lynch . ..... . .. .. ..... .. . .. Philadelphia, Pa. 
DeWitt Talmage Dabback ... .. . . .. . .... . . . . Spring City, Pa. William Francis Lynch ... . . .... . .. . ..... New Haven, Conn. 
Donald C. Davidson .... . ... . . ... . ... .. . . Ventnor City, N. J. J oseph Robert McAndrew ... . . . .. .. . . ....... . .. Rantoul, Ill. 
William Stewart Davis .. . .. . .... . .. . .. .. .. Huntingdon, Pa. Edward Malcolm McAninch ................. Pittsburgh, Pa. 
W illiam Richard Davison ... . .. . . . .... . .. . .. Johnstown, Pa. John McDuffie McGehee .. . . . . . .. .. . .......... . Mobile, Ala. 
Edward Wilson Ditto, III ..... . . . ......... Hagerstown, Md. Paul William Mcllvaine ...... . . . . .. . .......... . Bristol, Pa. 
Kenneth Dollinger .......... . . ....... . ... . ... . Newark, N. J. John Cornelius McLoonc ...... . .... . . . ... . . Philadelphia, Pa. 
Michael Boyle D ooley ....... . ....... . ..... Philadelphia, Pa. Joseph Robert Madura . . ...... .. ..... . ... . Philadelphia, Pa. 
William Joseph Duhigg . . . . ... .... .. Cleveland Heights, Ohio Leo Joseph Maguire, Jr ..... ... . .. . . .... . . Milmont Park, Pa. 
Philip Ferg uson D unn .. . .. ... .. .. ......... . . .. Colwyn, Pa. Jack Lawrence Mahoney . . . . . .. . .. . . .. ........ Lakota, N. D . 
Robert Frederick Early .. .... . .. . .. . . .... .. . . ... Cleona, Pa. William Vincent Martinez ............... .. Philadelphia, Pa. 
Robert Aylesworth Ebersole .. .. . . . .. . . ....... La Junta, Calif. Joseph George Matthews . . ... . . . . . . . . . . . . W heeling, W. Va. 
Irving Port Eney ... .. . .... . .. .. . . . . . ... . . . . Norristown, Pa. Elmer Ellsworth Mears, Jr . . .............. . .... Munhall, Pa. 
Robert Llewellyn Ev ans ... . . .. .... ..... .. . . Woodcliffe, N. J. Alvin Merkin . .. ... . ... . ..... . . .. . .. . .. . .. Philadelphia, Pa. 
Robert Charles Eyerly .. . ... . . ...... . . .. ...... . . . Media, Pa. Maurice Mark Meyer, Jr .. . ..... ... . .. . . . .. . .. . Lebanon, Pa. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
THE COURSE IN MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Charles Oliver Mimm . . . .. .. . . . . . . . . . .... Orwigsburg, Pa. Jerome Martin Stadulis . .. . ... . . . . .. . . . . .. . Wilkes-Barre, Pa. 
John Joseph Moran .... . . . . . .. . .. ... . .. . . .. .. Scranton, Pa. William Stepansky . . . . . . .. .... . . ... . .. . ... Philadelphia, Pa. 
Andrew Judson Mullen . ... . . . . . ..... . .. . Birmingham, Ala. Benjamin Mortimer Stout, Jr .. . . .. ... . . . . . . Philadelphia, Pa. 
John George O'Hurley . ... ... .. .. . . . ... . Wethersfield, Conn. Robert Ellsworth Stout ..... . . . . . . ... . . . .. . Philadelphia, P a. 
Thomas Francis O'Toole .... . .. .. . .. . . . . . . Philadelphia, Pa. Robert Paul Stoy . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. McClellandtown, Pa. 
Thomas Charles Owens . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . .. Nanticoke, Pa. William Hoskin Strimel, Jr .. .... .. . .. . . . . . .. Rahway, N. J . 
Leo Charles Partyka ... ... . . . .. ... . . . ... .. Mocanaqua, Pa. Paul Eugene Stroup .. . . .. .. . . . . .. . ... . . . . Philadelphia, Pa. 
George Ervin Paulus, Jr . . . . . . ... . .. . .. .. . .. Grantham, Pa. Charles Augustine Syms . .. .. . . . . . . .. ... .. Philadelphia, Pa. 
Franklin Bruce Peck, Jr ...... . ... . . . .. .... Indianapolis, Ind. Gabriel T atarian . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . ... . Drexel Hill, Pa. 
Francis Walter Pedrotty, Jr . . .. .. .. . . . . .. . Philadelphia, Pa. Elmer John Taylor, Jr .. . .. . .. ... .. .. .... . Philadelphia, Pa. 
Milton Max Perloff . . . .. ... . . .. . . . . . . . . ... Philadelphia, Pa. Jam es Mitchell Thompson . .... . . . . . .... . . State College, Pa. 
Robert Lewis Phillips . .. ... . . . . .. . . . . .. . . Wheeling, W. Va. Charles Burns Tribit, Jr .. . . . ... .. . . . .. . . .. Philadelphia, Pa. 
Peter Paul Potocki .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . . . . Wilmington, Del. Henry Stuart Trostle .. .. . . . . . . .. . .. . ..... . W yomissing, Pa. 
Leonard Emmanuel Rosen . . . . ... ...... .. . Englewood, N. J . K enneth Wayne Turner . . . .. . . . . .. . .. .. East Liverpool, Ohio 
Herbert Aaron Saltzman ... . ... .. . . . . . . . . . Philadelphia, Pa. Lyle Dustin Vincent, Jr .. . .. . . .. . . ... ... . . Wheeling, W. Va. 
Arturo Enrique Sanabria ... ... . . . . . ... . . San German, P. R. Louis Joseph Wagner . . .. . . Forest Hills, Long Island, N. Y. 
John F. Sanabria . . .. . ... . .. . . . . .. ... .... San German, P. R. Robert Anthony Wagner . . . . Forest Hills, Long Isl and, N. Y. 
William Clark Schmidt. .. . . . .. ... . . . . . . . . W ynnewood, Pa. Stanley Quay W est, Jr .. . . .... . . . .... . . ... Philadelphia, Pa. 
Paige Victor Sencindiver .... . . .. . .... . Martinsburg, W. Va. Francis Edward Wiedmann . . .. . .. . . . . . . . . Philadelphia, Pa. 
John William Shaw . . .. . . . ....... . . . . .. .. Jacksonville, Fla. Albert Harrison Wilkinson, Jr . . .. .. . . . . . . . Jacksonville, Fla. 
Joseph Henry Sloss .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . . .. Philadelphia, Pa. George Thomas Wolff . . ...... . . .. . . . . . . Greensboro, N. C. 
Alvin Harmon Smith . . . . . . . . .. ... . . . . .. . . Philadelphia, Pa. John H ayes Woolridge, Jr .... . . . . . . . . . .. . . . .. Clearfield, Pa. 
William Hayes Smith, Jr ..... . . . .. . ... .. . . Philadelphia, Pa. Nathan Joseph Zweifler . . . . .... . .. .. . . . . . . .. .. Newark, N. J. 
William Thomas Stack . .... . .. . . . . .. ........ Lansford, Pa. Robert Morris Zweig . . .. . . .. . . .. .. . .. . . . . Philadelphia, Pa. 
THE GRADUATE COURSE IN MEDICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Bacteriology ) 
•Keith Jensen .. . . . ... .. . . ... ... .. .... . . .. . . .. . Olathe, Kan. 
Thesis : "Cholera Vaccines; A Study of Comparative Immuno-
genic Characteristics" 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Pharmacology) 
•Frederic Rieders . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. . ... . . H ouston, T ex. 
Thesis: "The Toxicology of Acrylonit rile" 
MASTER OF SCIENCE (Physiology) 
**Edwin Polish . . ..... . .. . . .. . . ... . ... . . . . . . Burlington, Vt. 
*Diplomas awarded at an earlier date. 
• *Diploma to be awarded in absentia. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
PENNSYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
NEW JERSEY .. . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . . . .. . 20 
RHODE ISLAND . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. . 2 
SOUTH CAROLINA .. . ........ .. .... .. . ... ..... . .. . 2 
WEST VIRGINIA . .. . .. . . . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. . . 8 COLORADO . .. . .. . . ... .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
CALIFORNIA .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. 4 DELAWARE .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . ... . .. . .. . . . . . . . . 
NEW YORK. . . .. ... . . .. . . . . . . .. .. . . . ... . . . .. . . .. . 4 INDIANA . . . .. . .... .. . . . .. . .. .. ... . .. . . . . .. . .... . . . 
OHIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 MAINE . ... ... . . . . . .. ... ... . . . . . . . . . .... ... .. . . .. . . 
NORTH CAROLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 MARYLAND ...... . . .. .. . ... . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . 
PUERTO RICO . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... .. . . .. . . . . . . . . . NEW HAMPSHIRE .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. .... . 
ALABAMA . .. . . . . . ... . . . . .. ... . . ... . . . . . . .. . . . . . . . 2 NORTH DAKOTA .. . . .. .. . .. .. . .. . .... . .. . . ...... . 
FLORIDA . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 2 HAWAII. . . . .. . .. ... . . . . .. . . . . ..... . . . . . . .. . . .. . . . . 1 
ILLINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 160 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates in the Medical Course to 18,590. 
